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1 Cette liste de références est basée essentiellement sur les documents cités, relatifs au
thème des inégalités sociales face à l'environnement en général, augmentée de quelques
titres. Il s'agit avant tout d'un instrument de travail pour des personnes intéressées par le
thème.
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